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Limes 12 de Marzo de 1SA9. Ními. 30. 
L a i Icyej y las (Jiaposícionr's gcncrali'i Jt-J Cobferno 
son obligatorias pira cmla c ip i la l ile proviticia desde 
que se [ H t l i l i c a r t u l i c i a í i a c n t e e n CJÍJ, y dcjdt* cus i rá 
dias después para los deuias pueblos df ta misma pro* 
víncia. ( í e j ' tJe ¿ de Nuriembrc de i 8 3 ; . ) 
I,as lejos, (írdftiP! 
bticar t 'ii Id.t iioIr-tiiM'í i 
Gfff p o l í l i c n rüApi-rttvn 
nniincíos que s-* m a n J f pn- ' 
)(Ír¡jliÉS sr han ti" n-fuifit' at 
, por rtiyo COIIÍMÍ lo í** p j ü i -
rán,á los rdit lores df lo^ ni'-tir.itniüdiis pi-riódiios. S(* 
tseepdía «le esla »lt5('osí(i')ii á I s ivijon-s (.¡ipitJii 5 
geilerali's (Ordenes de li de Abril ) *J Í^*: A:j»*ht du 
¡OLETBV OFICIAL DE U 
ARTICULO I>E OFICIO. 
Gobierno político. 
D i r e c c i ó n de G o b i e r n o , P . ' y S. P . = N ú r a . m . 
Jícconiiindan'Io Ja captura J«! los conTiiiatloa iMsniifl Veraw Ciriza, 
Auluniü Alvares Pcfez y José Btrmi'io Goincz. 
Habiéndose fugado del presidio de 
ValladoJid en Ja madrugada del dia 28 
del próximo pasado los rematados, cuyos 
nombres y senas personales se expresan 
á continuación be determinado encar-
gar á los Alcaldes constitucionales, sal-
vaguardias y Guardia civil los capturen 
si se encontraren en esta provincia, re-
mitiéndoles con toda seguridad á dis-
posición del Sr. Juez de primera instan-
cia de Valladolid. León 8 de Marzo de 
1 8 4 9 = A g u s t í n Gómez Inguanzo. 
Señas de los rematados. 
Manuel Veraza Ciriza, hijo de D. 
Hilarión y Doña llamona, natural de 
Madrid , soltero , edad 28 años, oficio 
estudiante, pelo y ojos castaños, nariz 
larga, eítatura 5 pies y 5 pulgadas, man-
co del brazo izquierdo. 
Antonio Alvarez Pérez, hijo de Jo-
sé y Ramona, natural de San Cristóbal 
de AIrnesi partido de Orense, vecino 
de Requezo de Almeriz, de estado casa-
do, edad 24 años, oficio labrador, pe-
lo y cejas negro, ojos id., nariz y cara 
larga, barba poblada, color rosado, es-
tatura 5 pies, 2 pulgadas y 6 líneas. 
José Bermejo Gómez (a) Copo, hijo 
de Gabriel y Josefa, natural de Taimen-
di, partido de Orense, vecino de dicho 
pueblo, de estado casado, edad 53 años, 
oficio tendero, pelo y cejas cano, ojos 
pardos, nariz gruesa, barba cana, color 
claro, cara corta, estatura 5 pies, un 
hoyito en la barba. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
Por D. Antonio Llamera, vecino 
de Pardesivil, se ha mejorado con la 
quinta parte dentro del término seña-
lado por las ordenanzas de montes y 
plantíos, el remate de las leñas del 
monte de roble perteneciente al Estado 
en término de Pedrún, y titulado Can-
to de Ciduerno, celebrado en 28 de 
Febrero últ imo á favor de D. Rafael 
Hermosino, vecino de esta ciudad, D. 
José de la Riva y Remigio Bandera, 
que lo son del referido Pedrún, en la 
cantidad de 1800 reales vellón; y á su 
consecuencia he acordado anunciarlo 
para conocimiento de los rematantes y 
demás interesados, previniendo al pro-
pio tiempo que el dia 1 8 del corriente 
mes, á las once de su mañana, se veri-
ficará en la Secretaría de este Gobierno 
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polít ico el último remate de dichas le- cha Alcaldía, i fin de que e n e í prec iso t é r m i n o de 
l í a s á favor del meior postor, sin admi- die1z dias «c Presente én este T r i b u n a l y por Ja es-
• i . i i _ i c r i b a m a d e l infraescr i to esc r ibano á ratificarse en 
t.rse después mejora alguna León 5 de Ja dc.cJarac¡on que tiene pres(ada en (a causa pen_ 
Marzo de 1 8 4 9 — A g u s t í n Goinez In- diente en e l mismo cont ra F r o i l a n de A r r i b a , s o l -
guanzó. tero, na tu ra l d e l l uga r de Bar jas sobre hurto de 
t re inta reales en m e t á l i c o hecho a i p r o p i o S e b a s -
-oo«>oo- t ian en l a fe r ia de C a c a b e l o s e l d i a veinte y nueve 
_ _ _ _ „ , , a . ^e S e t i e m b r e d e l a ñ o f i l t imo , a p e r c i b i é n d o l e de 
D R a m ó n G o n z á l e z L u n a , Juez de 1. instancia de que no p r e s e n f ¿ n d o s e en eJ espresado t é r m i n o a i o b -
esta viita de V i l l a f r a n c a del Bierzoy suparf.do. ^ ¡ n d ¡ c a d o j se t endrá la misma dec|araci,)n sin 
T, , , . ,. - . 1 1 efec to a l g u n o . V i l l a f r a n c a veinte y siete de F e b r e -
P o r e l presente y ú n i c o e d i c t o , se c i t a , l l a m a , . f , . , ' n 
1 . 0 1 • T> 1 • A 11 ro de m i l <;cn cc i en to s cuarenta y n u e v e . = : R a m o n 
y e m p l a z a a Sebas t ian B e r l a n g a vec ino d e l l u g a r n _ v ¡ ' , " 
í D 1 , • 6 • • 1 j 1 „ • G o n z á l e z l . u n a . = : r o r su m a n d a d o , J o s é G o n z á l e z 
de B e r l a n g a , en e l d i s t r i to m u n i c i p a l d e l m i smo p u a ^UUM^Z 
n o m b r e , y p o r d i o s e r o en va r io s pueb los de esta ° 
p r o v i n c i a s e g ú n las d i l i g e n c i a s p rac t i cadas e n ' d i -
ADMIrtlSTRAC'ON DE FINCAS DEL'ESTADO. PROVINCIA DE LEON. 
Por disposición del S r . Intendente de Rentas de esta provincia y en virtud de lo que previene la instrucc ión 
del ramo se arrendarán en pública y doble subasta en la mañana del dia 25 del corriente y hura de 11 á 2 
de la misma en el ¡ocal que ocupan, estas oficinas bajo la presidencia del S r b.tendente.y en la cabeza partido 
del bajo la del alcalde del mismo con asistencia de los que deben concurrir, los bienes que á continuación se 
espresan por los años de 1850, 851, 852 y 1853, j ; ¿ajo el pliego de condiciones que r s t a r á de. manifiesto en 
dichos puntos, y del que podrán también enterarse los que deseen interesarse en dichos arrendamientos, a s í 
,en esta A d m i n i s t r a c i ó n como en la subalterna de los respectivos partidos. 
P A R T I D O D E M U R I A S D E P A R E D E S . 
1. " Los bienes que corresponden á la c a p e l l a n í a de S. Roque sita entre los pueblos de M o r a y V e -
ga de Perros radicantes en los mUmos que l leva hoy. su antiguo poseedor. D . Fernando A l v u r e z , p á r r o -
co de Valsemana se anuncian por 15 rs. en qué fueron arrendados en 1842 jg 
2. " Los que en t é r m i n o de V i l l a i i n corresponden al Santuario de San A n d i é s y que l leva J o ' é M e l -
con en 16 rs. anuales ¡d. i d . . . . I 6 
3. " Los que en t é r m i n o de Saquera correspondieron al de N t r a . Sra. de la C u l a d i l l a y l l eva en 50 
rs. en cada ¡iño D . Francisco Javier Her re ro de la misma vecindad i d . i d . . . ^ 0 
4. " L s (ierras y prados que correspondieron al convento monjas Descalzas de esta c iudad en el 
pueblo de las O m a ñ a s y l l e v M i en arrendamiento varios vecinos del mismo por la renta anual de 25o 
rs. i d . i d . • • ' • 260 
5. " Los bienes que en el mismo pueblo de las O m a ñ a s correspondieron al convento de Carbajalas 
de esta c iudad y l levan en arrendamiento diferentes vecinos del m i smo en 26 fanegas de cenieno,se 
anuncian por la cantidad de 390 rs. impor te de las mismas al precio de 15 rs. fanega marcado en el 
regulador . 390 
6. " Los que en d i c h o pueblo peitenecieron a l convento de monjas de C a ñ i z o y l l evan hoy en ar-
rendamiento diferentes vecinos del mismo en 35 fanegas de centeno se anuncian por el t ipo de 525 rs, 
a l indicado precio de 15 rs. fanega son . • . 525 
7. " O n c e prados, 10 tierras, una l l ama y una corrada que correspondieron á la Encomienda de San 
Juan de V i l l a p a ñ a d a y que l levan en arrendamiento por la t.icita el concejo y vecinos del pueblo de 
T o r r e s l í o en donde radican en la cant idad de 89 rs. se anuncian por la misma 89 
8. " O n c e tierras que en t é r m i n o de Huergas pertenecieron á la misma Encomienda y. l leva por la 
t á c i t a D . M a n u e l G a r c í a Lorenzana de la misma vecindad en 26 rs. se anuncian por l a misma . . . . 26 
P A R T I D O D E R I A Ñ O . 
i . " Los bienes que en el pueblo de Pa l l ide pertenecieron al convento de monjas de la C o n c e p c i ó n 
de esta c iudad y l l eva en arrendamiento por la n c i i a Isidro G o n z á l e z de la misma vecindad en 18 rs. 
se anuncia por la misma 18 
P A R T I D O D E L A V E C I L L A . 
1. ° Los bienes que en N j r e d o de Fenar correspondieron al convento de monjas de C a r r i z o y l lova 
en arrendamiento D . Eugen io Ma teo vecino de l ioña r en 135 rs. se anuncian por la misma c a n i i J a d . 135 
2. " Los que en Carbonera correspondieron al Santuario de San Francisco de id , y l l evó l ) . T o m á s 
Agui r re vecino de la Pola en 6 rs. id . id . 6 
3 ° 
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3. ° Los que en Logueros correspondieron al Santuario del C i i s t o de i d . y l l evó en arrendamiento 
Pedro G o n z á l e z de la misma vecindad en 40 rs. id . id 40 
4. * Los que en Geras correspondieron a l Santuario de S i n Roque y l l evó D . Fel ipe O r d á s en 6 
rs. i d . id 6 
5. ° L s s que en el pueblo de Canseco correspondieron A d i c h o Santuario y al d d Sant í s imo que l l e -
v ó Juan G o n z á l e z de la misma vec indad en 15 rs. las de cada Santuario se anuncian por las mismas 
cantidades de 
6. " Las que en e l de Bciiza correspondieron a l Santuario de l a V í i g e n que l l e v ó Gregor io Huer ta 
de id en ao rs. i d . id _ ao 
7. ° Las que en d i . ho pueblo correspondieron a l Santuario de l Buen Suceso y l l evó el mismo Hue r -
ta en 30 rs. i d . id 30 
8. " Las que en el de Pelechas correspondieron al Santuario de Sta. M a r i n a y l l evó Vicen te R o d r í -
guez en 70 rs. i d . id • 70 
9. Las que en el de Huergas correspondieron al Santuario del Buen Suceso y l l evó Alejandro G a r -
c í a en 50 rs. i d . id . • . . . . 50 
ro. Las que en el de Bar r i l los pertenecieron al convento de Recoletas de esta ciudad y l levaron 
M a n u e l de Robles y Justo G a r c í a en una fanega de centeno se anuncian por 15 rs. importe del grano 
conforme a l precio regulador en , . 15 
1 1. Dos huertos del d i c h o convento en el mismo pueblo que l l e v ó C r u z Cuesta en 13 i s . se a n u n -
cian por la misma cant idad en 13 
t a . Dos prados en d icho pueblo de l a misma procedencia que l levaron Manue la Fernandez y A n -
drea Robles en 40 rs. i d . id 40 
¿3. Los que de la misma procedencia y radicantes en d i cho pueblo l levaron M a n u e l de Robles y 
Justo G a r c í a en 30 rs. i d . id 30 
14. U n a huerta de la misma procedencia radicante en e l pueblo de la R o b l a que l l evaron M a r í a 
de Robles y D o m i n g o Fernandez en 500 rs. i d , id , . g00 
15. Las fincas que en el pueblo de Geras correspondieron a l convento de las monjas Carbajalas de 
esta c iudad y l l evó An ton io M i r a n d a en 1)5 rs. i d . id 85 
16. Las que en el de Ol le ros de A l v a correspondieron al convento de monjas de San Pe layo de O v i e d o 
y l levaron Juan ¡García y consortes en 136 rs. i d . id •. j j f , 
17. Las que en el de Beberino de la misma procedencia l l evó Bruno Suarez en 124 rs. i d . i d . , . 124 
i l ! . U n prado que en el de B u i z a de l a misma procedencia l l e v ó Juan Ar ias en 615 rs. i d . i d . . . 68 
19. Las que en el de L lanos de A l v a correspondieron al convento de monjas de Otero de las Due-
ñas y l l e v ó Fernando G a r c í a en una fanega de centeno se anuncian por 15 vs. v n . importe de la mis-
ma según el precio regulador . • i g 
20. Las que en el de Palacios de V a l d e l l o r m a correspondieron al convento de monjas Bernardas 
de Gradefes y l l evó José A r g u e l l o en tres fanegas mitad tr igo y centeno se anuncian pi r 54 rs. pre-
c io de dichas especies al de 21 rs. el t r igo y 15 el centeno que es el regulador en 54 
21. Las que de e l Ba r r io de N t r a . Señora y Ambasaguas de la misma procedencia l l e v ó Justo Per-
reras en 5 fanegas y 4 celemines de centeno se anuncian según i d . por rs. vn 80 
22. L a s que en el mismo pueblo y de la misma procedencia l l evó Ildefonso Perreras en 2 fanegas 
10 celemines de t i igo y lo mismo de centeno le anuncia '» según i d . por rs 102 
23. Las que en el mismo pueblo y de la misma procedencia l levaron Justo Perreras y J o i é G o n z á l e z 
en 5 fanegas 4 celemines de centeno se anuncian según i d . por rs 80 
24. Las que en d icho pueblo y de la misma procedencia l l evó Santiago G o n z á l e z en 5 fam-gas 4 
celemines de centeno se anuncian según i d . id . por rs. vn 80 
25. Las que en los de Fenar y Naredo correspondieron al convento de monjis de C a ñ i z o y l l e v a -
ron los herederos de Fernando G o n z á l e z y M a n u e l A l a e z en 130 rs. se a n u n c i m por la misma en. . 130 
2(5. E l prado t i tulado de la Fontana en el pueblo de Orzonaga que p e c l e n e c i ó al convento de las 
monjas Cata l inas de esta c iudad y l l evó M a r t i n Tascon en 1 55 rs. i d . id 155 
27. O t r o de la misma procedencia; en e l pueblo de l ' a r d a v é que l l evó D . M a n u e l G o n z á l e z en 47 
rs. i d . . . 47 
28. O t r o que en el mismo pueblo c o r r e s p o n d i ó al convento descalzas de esta c iudad y l l avó A m -
brosio de la Sierra en 44 rs. id id 44 
29. O t r o en el de Sorribos de A l v a de la misma procedencia que l l evó [uan Suarez en 11 rs. i d . i d . n 
30. 40 fincas adjudicadas á la Hac ienda por alcance de empleados, radicantes en el pueblo de Bu iza 
se anuncian por rs. vn 80 
L e ó n 6 de M a r z o de 1849.-?. I . , An ton io Andrade . 
I>.\K'!'!C ¡NO OFICIAL. es p ú b l i c o , por eso le c i t o , y que cMa .-.Uhciiio por 
el Sr. Diputado Orense. E l Diputarlo Orense , en un 
Continúa ¡a coleccir.n de los discursos pronunciados docuinento <\w. h.i visto la luz pub l i ca , y que enca-
en la legislatura de 1848 a l 4 9 inserto en el n ú - hi-za diciendo que l u l i l a en su nntuhre y en e! <le 
mero 2 5 . sus compatriotas relugiados en F ranc ia que le l i an 
autorizado al efecto, d ice : » E l Gob ie rno españo l al 
D i g o , s e ñ o r e s , que esas protestas t a m b i é n las ha- "di r ig i rse á la Francia republicana se atreve á decir 
cen los mismos que eMan unidos actualmente con « q u e liemos l i e d l o alianza con los carlistas. Nosotros 
los carlistas, y entre o l ios documentos que pudiera » lo declaramos altamente á la faz de la K m o p a en-
Iracr en m i n p o j o , t rngo t'l dolor de citar uno que " l e r a : una alianza entre los p . ir t id.iras di-l (íiTCrlio 
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» d i v i n o y los qae no reconocen otra s o b e r a n í a que 
» l a del p u e b l o , es una qu imera , una i ni posibilidad. 
« N e c e s i t a m o s fijar bien la s i t uac ión de los dos g r a n -
» d e s partidos que combaten el despotismo que a f l i -
» ge á la España . Los progresistas que es tán en c a i n -
» p a ñ a con las armas en la m a n o , no pueden, no 
« d e b e n pelear contra los carlistas, porque la t i r a n í a 
» d e Narvaez , pesando sobre todo?, la necesidad c o -
» i t i u n es la de acabar con este s is lcniá . Y una vez 
« e c h a d o abajo este s is tema, la nac ión española d a -
» r á la p r e í e r c n c i a á aquel de los dos partidos que 
« i n s p i r e mas confianza. Nosotros tenemos seguridad 
» d e merecer esta con(ian7.a." 
A q u í se ve, s e ñ o r e s , que se .protesta contra la 
al ianza con los carlistas, y sin embargo se está con 
e l lo s , s in embargo se les ayuda ; no se l igan , pero 
se auxi l ian . M¡Ís adolante se dice en este documento, 
«que es i m pretexto e m b u s t e r o ; » y s in embargo 
se ve que el Sr. Orense y y i m p l l l r r , y los que p r o -
clsrman la r e p ú b l i c a , es tán recibiendo socorros unos 
de o t ros , al paso que quieren desmcn l i r esa alianza. 
I'or lo d e m á s , s e ñ o r e s , hay una necesidad grande 
de que la opoMcion levante m u y alta su bandera, 
mas bien que por el G o b i e r n o , por e l T r o n o y la 
( 'o 'ns l i tucion, porque se q u i t a r á n armas & los h o m -
bres que habiendo pertenecido a l partido, del p ro -
greso, hoy q u i e r e n ' m a s de lo qne este part ido d e -
sea. Es tos .hombres se han quitado la m á s c a r a , y. 
esta es una cues t ión muy. grave ; se han qui tado 
completamente la m á s c a r a , y esto puede Iraer grandes 
males. 
V é a s e , s e ñ o r e s , c ó m o se explica el gefe que es-
t á a l frente de las asendereadas fuerzas r epub l i ca -
nas , porque son tan insignificantes que no p o d r í a n 
exis t i r s ino á la sombra de los carlistas, porque 
donde quiera que se presentan el país los rechaza 
c o m o seres espúreos y d a ñ i n o s . « ¿ E s jus to , por 
« e g e r n p l o dice A m e t l l e r á la Asamblea francesa que 
« v u e s t r o M i n i s t r o de lo In te r io r d é ó r d e n e s seve-
» r a s para in ternar los e s p a ñ o l e s emigrados r epub l i -
» c a n o s , cuando por consecuencias de estas ó r d e n e s 
» s c ha l lan en Franc ia peor que en t iempo de L u i s 
» Felipe?» 
A q u i se ve que se confiesa francamente que son 
e s p a ñ o l e s republicanos. Dice mas adelante; »?Dec id -
» n o s por q u é la Inglaterra realista nos concede hos-
» pital idad y p ro t ecc ión cuando la F r a n c i a republ ica-
» n a nos la recusa? ¿No es una a n o m a l í a que se per -
»s iga sobre vuestro suelo á los que hacen causa c o -
» m u n con vosotros? 
Esto decia en el mes de J u n i o , y a ñ a d í a : « N o s -
» o t r o s sometemos nuestra pol í t ica á vuestro ju ic io y 
» á vuestro examen. Por otra par le , si las naciones 
» d e la P e n í n s u l a fuesen regidas y gobernadas por 
« R e p ú b l i c a s ( á lo cual d e b e r í a tender toda vuestra 
« p o l í t i c a ) , la Franc ia , podiendo contar entonces con 
« G o b i e r n o s aliados que no conspirasen con los de l 
« N o r t e , ¿ n o t e n d r í a una verdadera g a r a n t í a para su 
« s e g u r i d a d ? E l T r o n o de E s p a ñ a vaci la ; la obro, 
« p u e s , no es tan difícil como parece, y con poco 
» q u e nos 'protejáis se h u n d i r á en bien general .» 
Esto es , s e ñ o r e s , lo que dicen los progresistas, 
que asi se dicen e l l o s , que eslan con las armas en 
l a mano, A h o r a b i e n , ¿puede estar mas demostrada 
l a necesidad de hacer protestas solemnes por los 
hombres honrados de ese part ido que desean la con-
se rvac ión del T r o n o y de las inst i tuciones? Y no 
hastun^esas protestas que a q u í se dice se han repe-
l i d o , porque esas mismas protestas t a m b i é n las ha -
cen los que es t án con las armas en la m a n o , y l o 
m t s m ó ' l o s que "los ausi l ian. S e ñ o r e s , t odav ía ci tare 
a l g ú n o l ro d o r u m e n l o para que se vea de que n í a -
ñ e r a la a l m ó s t e r a que rodea á cierto par t ido e s t á 
impregnada de ciertos p r i n c i p i o s , y hasta q u é p u n -
to es necesario que lus hombres leales se separen da 
estos otros. , . 
V o y . é citar otros hechos. P p r e l mes de J u n i o 
cuando e l m i s m o A m e t l l e r publicaba la expos i c ión 
que d i r ig ia á la Asamblea francesa , se marchaba «le 
M a d r i d un joven de buena e d u c a c i ó n , hijo de t ina 
fami l ia muy digna y respetable; se iba al vecino re i -
n o , y marchaba el pobre joven tan1 i m b u i d o en esas 
ideas y principios que se beben en las revoluciones, 
que cuando l legó á Por tuga l no tuvo reparo en po-
ner en los sitios p ú b l i c o s los siguientes versos , p o r -
que era joven y hacia versos, y no lo d igo contra-
el joven , sino contra los que asi los pervier ten y 
co r rompen . . Los verses d icen así: 
A l O S P O B T C G C E S E S , 
9 de Junio Je 1848' 
AI i n s E Á \ E i i m c A n LA HEYOLIÍCION DE ESPASA. 
H a r t o t iempo sufr imos cal lando 
Bajo el yugo opresor de los Reyes; 
Har to t iempo cal laron las leyes; 
H a r t o t iempo la infamia t r i u n f ó ! 
Mas l legó por fortuna e l m o m e n t o 
D e l id ia r ó vencer e n la arena, 
O m o r i r por servir la cadena 
Que á la Lusi'a é Iberia subyugó . 
Arras t r emos por calles y plazas 
S e los Beyes las viles cabezas; 
C a i g a n , caigan el clero y nobleza 
A l m i r a r de la Iber ia e l p e n d ó n . 
Que e l dejar, e s p a ñ o l e s , la vida 
A cualquier a r i s t ó c r a t a fiero, 
E s manchar , s in q u e r e r , vuestro acero. 
C o n e te rno , indeleble b a l d ó n . 
S e ñ o r e s , estos versos p a r e c e r í a n exagerados e n 
e l t iempo de la r e v o l u c i ó n francesa cuando se c a n -
taba : 
E t des boyaiix du dernicr prétre , 
Serrons le cou du dernier Roi ; 
{Se cont inuará . ) 
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